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Автоматизированные системы представляют собой совокупность 
исполнительных механизмов, элементов контроля параметров и 
управления. Одним из основных контролируемых параметров являет-
ся потребляемый ток каким-либо из узлов автоматизированной систе-
мы. Для контроля тока используются датчики на основе эффекта Хол-
ла, «гигантского» магниторезистивного эффекта и резистивных токо-
вых шунтов. 
Нами разработан и собран модуль для измерения тока на основе 
датчика ACS712ELCTR-20A-T (измеряемый ток ±20А) и операцион-
ного усилителя LM358, включенного по схеме вычитателя. На рисун-
ке 1 представлен экспериментальный образец модуля. 
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Рисунок 1 – Экспериментальный образец модуль для измерения тока:  
вид сверху (a); вид снизу (б). 
 
Основной особенностью разработанного модуля является его уни-
версальность, которая заключается в легкой перенастройке диапазона 
измеряемого тока, измерение постоянного и переменного тока, а так-
же подключение в схему положительного и отрицательного полюсов 
относительно нагрузки. 
Как показали экспериментальные исследования, максимальная раз-
решающая способность разработанного модуля составляет 10мА при 
диапазоне измерения 250мА. 
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